

























































多く 43 人で 73％を占めた。次いで、関東からの
避難者が 11 人（東京 3 人、神奈川 1 人、茨城 3
人、千葉4人）、宮城県からの避難者5人となった
（表 1）。
年代別では 40 歳代が 30 人（50 .8%）ともっとも
─寄り沿う支援を「見える化」する調査手法の確立めざして
山 中 茂 樹＊
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多く、次いで 30 歳代が 13 人（22%）で、この年
代で 7 割余りを占めた。

























これによると「震災前に回復」は、8 人で 1 割














80 歳代 1 1.7%
70 歳代 2 3.4%
60 歳代 3 5.1%
50 歳代 9 15.3%
40 歳代 30 50.8%


















福島県 43 人 72.9%













































































































































































































































































1 男 福島県 60 代 兵庫県に実家あり ○
2 女 福島県 60 代 兵庫県に実家あり ○
3 女 福島県 40 代 東海村へ一時避難後、大阪府和泉市へ避難 ○
4 男 福島県 30 代 単身避難 ○





6 女 福島県 40 代 母子避難（子ども 2 人） ○ 一時 ○
7 女 宮城県 80 代 親子（娘）で避難 ○
8 女 千葉県 50 代 松戸市から母子避難 ○
9 女 福島県 40 代 大阪へ（親戚・知人宅を頼る） ○
10 女 福島県 40 代 母子避難、中国出身 ○
11 女 東京 40 代 母子避難で転々とする ○
12 女 福島県 70 代 娘が京都にいる ○
13 女 福島県 40 代 関西育ちで福島で結婚実家へ避難している ○
14 男 宮城県 30 代 津波で大阪へ単身避難 ○
15 女 福島県 30 代 神戸市へ避難（独身） ○
16 女 福島県 30 代 香川県へ家族状況避難 ○
17 男 福島県 40 代 香川県へ家族状況避難 ○
18 女 福島県 30 代 滋賀県へ家族状況避難４人 ○
19 男 福島県 50 代 大阪へ避難（子ども 2 人つれて） ○
20 女 神奈川 50 代 神戸→長野→神戸 ◎
21 女 福島県 40 代 大阪へ単身で避難 ○
22 女 福島県 40 代 大阪へ母子避難 一時 ○
23 女 福島県 30 代 相馬市→大阪で結婚（震災前から決まっていた） 一時 ○
24 女 福島県 30 代 兵庫県へ。子どもに障がいがある ○
25 女 福島県 30 代 母子避難 ○















29 女 福島県 40 代 兵庫県へ家族状況避難 ○
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フェイスシート 復興曲線のタイプ








30 女 福島県 40 代 滋賀県へ母子避難。中国出身 ○
31 女 福島県 40 代 京都へ母子避難 ○
32 男 福島県 50 代 大阪へ避難（子どもいない）。関西の出身 ○
33 女 宮城県 60 代 女川→兵庫県（夫婦） ○
34 女 福島県 40 代 福島→埼玉→京都 ○
35 女 福島県 40 代 兵庫県 ○
36 女 福島県 30 代 奈良県へ母子避難 ○
37 女 福島県 兵庫県へ家族避難～夫死亡 ○
38 女 福島県 30 代 京都へ家族避難 ○
39 女 福島県 50 代 香川県小豆島へ家族避難 ○
40 女 福島県 30 代 福島─山形─大阪へ母子避難 ○
41 女 宮城県 70 代 女川─兵庫（長女は神戸）夫と二人暮らし ○
42 女 東京 40 代 大阪 ○
43 男 福島県 30 代 奈良県（単身避難） ○
44 女 福島県 40 代 双葉→福岡 ○
45 女 福島県 50 代 福島県─新潟─中国（吉林省）─福島─大阪 一時 ○
46 女 東京 40 代 大阪 ○
47 男 福島県 40 代 いわき→大阪府 一時 ○
48 女 福島県 40 代 郡山→兵庫県（家族避難） ○
49 女 福島県 40 代 福島─京都─福島─京都→福島 ○
50 女 福島県 40 代 福島─大阪─福島─大阪（関西出身） ○
51 女 茨城県 40 代 母子避難～合流し単身赴任へ ○
52 女 福島県 30 代 奈良県父親と避難 ○
53 女 茨城県 40 代 大阪へ母子避難シングルマザー ○
54 男 茨城県 50 代 大阪へ単身避難 ○
55 男 福島県 40 代 いわき→大阪へ父子避難　離婚 ○





57 女 福島県 40 代 兵庫県 ○
58 女 千葉県 40 代 自宅全壊、京都 ○
59 女 福島県 50 代 京都 ○
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図 2 原発避難者たちが描いた復興曲線 10枚 ④ 
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